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With the deepening of financial sector reform and information technology 
continues to accelerate, the rapid growth of data management costs and improve data, 
not only to the development of production technology and greater space for 
development, but also to the historical data management company has brought great 
challenges. 
Based on a large bank status of IT information system, In-depth study of 
historical data archiving management system, through data collection, management, 
use of services, information lifecycle process management, built BI applications for 
the historical data management platform and use practices, the establishment of 
independent build enterprise-class production system historical data archiving system 
for centralized storage, management and use of historical data is the best practice to 
meet the foundation for building bank information requirements.  
The actual departure from business analysis, detailed analysis of the current data 
management needs of banks, cleaning up the production system to meet the data 
archiving process, more importantly, to accurately extract the effective preservation, 
classification management and high-speed access to the "historical data" to be truly 
effective in guiding IT organizations a comprehensive plan for information system life 
cycle of enterprise data. 
In the technical point of view,historical data archiving management system 
management platform using the industry's latest J2EE (JSF + Spring + Hibernate) 
framework technology, and through component technology to build a scalable 
application solutions, with easy to implement, loosely coupled, highly scalable and 
other technical characteristics; Data stored on the use of commercial bank common 
Informix, ORACLE mainstream database technology. From the theoretical point of 
application, the system platform architecture for different commercial banks in 















standardization to achieve centralized management of historical data and services. 
This paper bases on the idea of software engineering. It describes the process of 
implementation of the management system from requirement analysis, framework 
design, database design, developing environment deployment and programming 
testing, the details of the system implementation process, which provide a 
comprehensive integrated management of historical data archiving solution. 
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